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D~ SALVADOR MAZZA
Una sensible pérdida para el mundo científico constituyó la desaparición
del Dr. Salvador Mazza -antiguo militante en nuestra Sociedad- acaecida
en México, el 7 de noviembre de 1947.
Nació el extinto en la Capital Federal, el 6 de junio de 1886.
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y
se diplomó como Doctor en Medicina en 1910. Designado bacteriólogo del De-
partamento Nacional de Higiene, dirigió un laboratorio por él organizado, en
la isla Martín García, para buscar gérmenes de cólera en inmigrantes europeos.
Ocupó el cargo de Director del Laboratorio del Hospital Militar, siendo
enviado a Europa durante la primera guerra mundial con el objeto de estudiar
la profilaxis de las enfermedades infecciosas en los ejércitos de Austria y
Alemania.
Por concurso ocupó en 1920, la dirección del Laboratorio del Hospital Na·
cional de Clínicas, y en 1922 realizó otro viaje al Viejo Mundo como delegado
de la Universidad de Buenos Aires a las fiestas del centenario de Pasteur en
Estrasburgo. Permaneció dos años, y recorrió los principales laboratorios e
institutos.
A su regreso, por gestión del Dr. José Arce, se hizo cargo del Laboratorio
del Instituto de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas, que organizó.
Con ese personal, atendió las necesidades de la "Sociedad Argentina de Patolo-
gía Regional del Norte" y fué jefe, por ordenanza de la Universidad de Bue-
nos Aires, y por iniciativa del Dr. Arce, de la Misión de Estudios de Patología
Regional Argentina, cargo al que dedicó todo su saber y toda su vocación.
Distintos cargos y funciones desempeñó; Delegado oficial del gobierno a la
Conferencia Sudamericana de Higiene, Microbiología y Parasitología (1918);
Profesor Suplente de Bacteriología en la Facultad de Medicina, y desde 1916,
titular. Delegado de las Universidades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y
La Plata en el Congreso de Medicina Tropical e Higiene de El Cairo (1928).
Director de la "Revista del Círculo Médico Argentino". Profesor honorario
a.e la Facultad de Ciencias Médicas. Académico honorario de la "Academia Na-
cional de Medicina de Río de J aneiro", etc.
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